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Título: La jornada laboral. 
Resumen 
La regulación de la jornada de trabajo es una de las preocupaciones fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico. Es un tema 
que aparece desde los inicios de la historia del Trabajo. La jornada considerada como el tiempo durante el cual el trabajador presta 
sus servicios a la empresa necesita de una regulación y limitación ya que debe coordinarse con otros derechos del trabajador tales 
como el derecho al descanso y las vacaciones. Hay que hacer distinción además de distintos tipos de jornadas con regulaciones 
diferentes. 
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Title: The labor day. 
Abstract 
The regulation of the day of work is one of the fundamental worries of any juridical classification. It is a topic that appears from the 
beginnings of the history of the Work. The day considered as the time during which the worker gives his services to the company 
needs from a regulation and limitation since it must be coordinated by other such rights of the worker as the right to the rest and 
the vacations. It is necessary to do distinction besides different types of days with different regulations. 
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INTRODUCCIÓN 
El tiempo es un elemento esencial en las relaciones de trabajo ya que va a determinar numerosos aspectos del 
contrato, tales como: 
 La duración  y el tipo de contrato (indefinido, temporal, a tiempo parcial) 
 La retribución que le corresponde al trabajador. 
 Confiere al trabajador determinados derechos como la antigüedad en la empresa, lo cual va a influir en el cobro de 
determinados complementos o en la preferencia ante un ascenso. 
   
El fijar el tiempo de trabajo ha sido siempre una fuente de conflictos entre trabajadores y empresarios en cualquier 
sociedad y un tema cuya regulación es fundamental. Aquí tradicionalmente nos hemos encontrado dos posturas 
enfrentadas: por un lado  los trabajadores y sus organizaciones han pretendido  conseguir una progresiva reducción del 
tiempo de trabajo sin pérdida salarial frente a la postura de los empresarios de no disminuir la jornada. 
Sin embargo actualmente hay que tener en cuenta otros factores que influyen en la determinación de la jornada laboral 
como son:   
 Las nuevas tecnologías que permiten por un lado una nueva organización de la actividad empresarial (por ejemplo 
el trabajo desde el domicilio del trabajador) y por otro la utilización de éstas implica en muchos casos que el 
aumento de la productividad no va ligada al aumento de la jornada sino a los avances técnicos. 
 La aparición de la “cultura del ocio”: creación de nuevos mercados de bienes y servicios que requieren la existencia 
de una población ociosa y con capacidad adquisitiva. Si los trabajadores no disponen de tiempo libre no podrán 
acceder a estos mercados. 
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LA JORNADA LABORAL 
Tradicionalmente  la unidad de cómputo utilizada para la fijación del tiempo de trabajo fue el día natural (de ahí la 
denominación de jornada de trabajo). En la actualidad, se suelen utilizar cómputos más amplios, como la semana o el año, 
lo que permite una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo. 
Podemos definir jornada como “el número de horas diarias, semanales o anuales en las que el trabajador presta los 
servicios para los que ha sido contratado”  
¿Cómo se computa esta jornada? Se inicia contando desde el comienzo hasta el final  de la jornada diaria de tal modo 
que en ambos casos el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. No se consideran, por tanto, como tiempo de 
trabajo efectivo los  dedicados al cambio de ropa o aseo personal, salvo que venga establecido en el convenio colectivo. 
La jornada de trabajo viene regulada en el Estatuto de los Trabajadores estableciéndose en 40 horas semanales de 
media en cómputo anual, pudiéndose mejorar por convenio colectivo. Se establece además la posibilidad, tras la reforma 
laboral de 2012, de distribuir de forma irregular un 10 % de la jornada anual. 
La jornada diaria no podrá ser superior a 9 horas diarias salvo negociación colectiva. Los menores de 18 años no podrán 
sobrepasar las 8 horas diarias incluyéndose en este límite el tiempo dedicado a la formación. 
Además la jornada deberá respetar los siguientes descansos mínimos: 
 
Entre jornadas Doce horas diarias. 
Semanal Mayores de 18 años: Un día y medio ininterrumpido, pudiendo 
acumular este descanso en periodos de hasta 14 días (se 
trabajan 11 y se descansan 3). 
 Normalmente comprenderá la tarde del sábado o la mañana del 
lunes y el domingo completo. 
 
Menores de 18 años: dos días ininterrumpidos, sin  posibilidad 
de acumulación en principio. 
En jornadas continuadas Mayores de 18: por cada 6 horas de trabajo continuado, 15 
minutos de descanso no retribuido. 
 
Menores de 18: por cada cuatro horas y media de trabajo 
continuado 30 minutos de descanso no retribuido. 
Anual (vacaciones) 30 días naturales obligatorios. Prohibida su compensación 
económica, salvo fin de contrato. 
Fiestas anuales, remuneradas y  no 
recuperables. 
14 al año, de las cuales, 2 son locales. 
 Se consideran siempre fiestas de carácter nacional el 25 de 
Diciembre, el 1 de Enero, el 1 de Mayo y el 12 de Octubre. 
 
MODALIDADES DE JORNADA 
1. Jornada continuada: es aquella que se desarrolla en un solo periodo de trabajo. Su regulación viene detallada 
anteriormente en los descansos. 
2. Jornada partida: consiste en desarrollar el trabajo diario en dos períodos. La única regla que el empresario ha de 
respetar en este caso, es la de conceder un descanso  entre ambos períodos laborales, generalmente para 
desplazarse y comer. 
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Se regulan también jornadas especiales en determinados supuestos con la ampliación o reducción de la misma. 
Ampliaciones de jornada (algunos supuestos):  
 Empleados de fincas urbanas. 
 Comercio y hostelería. 
 Transporte. 
 Determinados supuestos de trabajos en el campo (en algunos supuestos puede dar lugar a reducción de jornada). 
 Trabajos en el mar. 
 
Limitaciones de jornada: se producen para proteger la salud del trabajador en determinadas profesiones por las 
condiciones laborales: 
 Trabajos en las minas. 
 Construcción. 
 Trabajos en cámaras frigoríficas. 
 
Junto a las limitaciones de determinados tipos de jornada se regula la posibilidad de reducir la jornada por la existencia 
de determinadas circunstancias personales: 
1. Por cuidados de familiares. El trabajador podrá reducir su jornada diaria entre un medio y un octavo por cuidado 
de familiares que no realicen actividad retribuida en los siguientes supuestos: 
o Menores de 12 años. 
o Personas con discapacidad. 
o Familiares hasta el segundo grado que no puedan valerse por si mismos. 
o Por cuidado de un menor de 18 años con cáncer o cualquier otra enfermedad grave. 
2. Por lactancia de un menor de 9 meses: se tiene derecho a una reducción de jornada de 1 hora diaria. Por pacto o 
convenio colectivo podrá establecerse la posibilidad de acumular la hora de lactancia en jornadas completas. 
3. Por tener la condición de víctima de violencia de género: en este supuesto la víctima podrá optar por la reducción 
de la jornada con la reducción de salario correspondiente o adaptar la jornada de trabajo a su situación personal. 
4. Mientras que en los casos anteriores la posibilidad de reducir la jornada recae en el trabajador, en este caso se 
regula la posibilidad de que sea la empresa quien tome esta decisión por causas económicas, organizativas, 
tecnológicas o de producción. 
 
 
 ● 
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